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Hintergrund
Die studentische Ausbildung sollte 
sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch auf qualitativ 
hohem Niveau durchgeführt 
werden. Während die 
Evidenzbasierte Medizin (EbM) auf 
inhaltlicher Ebene die medizinische 
Ausbildung optimieren kann, 
vermag dies auf organisatorischer 
Ebene das Qualitätsmanagement 
(QM). Aus diesem Grund führte 
die Arbeitsgruppe EBM Frankfurt 
des Instituts für Allgemeinmedizin 
am Universitätsklinikum Frankfurt 
am Main ein umfassendes 
Qualitätsmanagementsystem 
(QMS) ein.
Methoden
Auf Eigeninitiative einiger 
Arbeitsgruppenmitglieder wurde 
mit Unterstützung der Stabsstelle 
Qualitätsmanagement des 
Uniklinikums Frankfurt ab Oktober 
2002 ein alle Teilbereiche der 
Arbeitsgruppe umfassendes QMS eingeführt. Unter Führung des QM-
Lenkungsteams der Arbeitsgruppe 
wurden für alle relevanten 
Prozesse des Lehrbetriebs 
Ablaufdiagramme, Checklisten, 
Prozessbeschreibungen und 
Mindeststandards definiert und 
eingeführt. Hierbei wurden alle 
Mitglieder aktiv und kontinuierlich 
in den Erstellungsprozeß 
eingebunden.
Ergebnisse
Durch die kontinuierliche 
Beteiligung aller Mitarbeiter 
konnte ein allgemein akzeptiertes, 
lebendiges, effektives und 
zertifizierbares 
Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt und aufrechterhalten 
werden. Wichtiger als eine 
Zertifizierung erscheint jedoch die 
kontinuierliche Verbesserung des 
Lehrbetriebs, die sich in 
zunehmend besseren Benotungen 
des curricularen EbM-Seminars 
(WiSe 2003/04: 2,37 vs. SoSe 
2006: 1,54) und effektiver 
Kursgestaltung bei geringer 
Personalkapazität wiederspiegelt.
Schlussfolgerung/Implikation
Die Implementierung eines QMS 
auf freiwilliger Basis ist in 
Bereichen akademischer Lehre 
unter Beachtung wichtiger 
Erfolgsfaktoren mit moderatem 
Personal- und Sachkostenaufwand 
möglich und ein effektives 
Instrument zur Verbesserung der 
von den Studierenden 
wahrgenommenen 
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